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Hans Nielsen Hauge bidro ikke bare til kvinnefrigjøring, lekmannskristendom og 
entreprenørskap. Han inspirerte også norske bønder til å bli forfattere. 
Hauge og den litterære infrastruktur  
Innledning Det haugianske nettverket genererte en overgang fra lesende til skrivende lekmenn som berørte alle aspekter ved teksters tilblivelse og bruk; både nye lese- og skrivepraksiser, og de materielle sidene av produksjon og distribusjon av håndskrevne og trykte tekster. De kulturelle og materielle sidene ved tekstbruk og tekstproduksjon vil i denne artikkelen bli referert til som den litterære infrastruktur. Haugianernes litterære infrastruktur innbefattet alt fra papirproduksjon, utvikling av skriveferdigheter, produksjon og reproduksjon av tekster, forlagsvirksomhet, trykkerier og bokbinderier, trykte tekster, distribusjon og transport av disse og av håndskrevne tekster, nettverksbygging, lese- og skriveopplæring i tillegg til utrustning av lekmenn til lærere. Haugianernes inngrep i den litterære infrastrukturen – et inngrep nedenfra og på bred front – ble en katalysator for moderniseringen og utviklingen av den i Norge. Jeg skal i det følgende se nærmere på hvordan det haugianske nettverket styrket den litterære infrastrukturen fram til Hauges død i 1824.  
Skrivingens antropologi: ånd og materie Sentrale kilder for å se nærmere på denne dimensjonen ved haugianismen, er Hauges skrifter og brev, i tillegg en del arkivmateriale fra Hauges sak, deriblant avhørene av Hauge.1 Vi har 539 haugianerbrev bevart fra perioden 1796 til 1824, og riksarkivet har en liste på totalt 2000 bevarte haugianerbrev.2 Halvparten av Hauges rundt tusen brev er bevart  og transkribert.3 Det foreligger flere tusen sekundærkilder om Hauge og haugianerne, men kirkehistoriker                                                         1 Hauges skrifter er publisert i Ording 1947-54 bd. 1-8. RA, Justisdepartementet, Kommisjon i saken mot Hans Nielsen Hauge 1804, D/L002: Hans Nielsen Hauges sak, 1805-1808. 2 Golf 1996: 81. Statsarkivet i Trondheim, NTNU Universitetsbiblioteket, privatarkiv, Per Øverland, Haugianerne i Norge, Haugianerbrev, A-0161/F/L0008, Alfabetisk liste over Haugianske vennebrev 1799-1842.  3 Kvamen 1971–76, bd. 1-4. 
Heggtveits verk ”Den norske Kirke i det nittende Aarhundre” og historiker Olav Golfs skolehistoriske tilnærming har vært spesielt verdifulle fordi de begge tar for seg lese- og skrivekulturen i det haugianske nettverket.4   Haugianerne utviklet en skrivekultur som omfattet alt fra alfabetisering (utvikling av skriveferdigheter) til produksjon av ulike tekster. For å kunne presentere denne på en måte som ikke bare avdekker dens interne funksjon i det haugianske miljøet, men også dens bidrag til moderniseringen av og innflytelse i samfunnet, er det nødvendig å inkludere de materielle sidene ved denne kulturen gjennom også å se nærmere på selve infrastrukturen rundt tekstene som ble produsert. De to skolene innen literacy, den franske med sitt historiske fokus og den engelsk-amerikanske med sitt fokus på tverrkulturelle praksiser, møter hverandre i det literacy-professorene Barton og Papen kaller skrivingens antropologi.5 Her defineres tekstkyndighet som mer enn skriveferdighet gjennom å se nærmere på skrivingens sosiale og kulturelle praksiser. Sentralt står tekstenes diskurs, skrivingens funksjon i hverdagen, dens sosiale og kulturelle kontekst samt skriving som aktivitet.6 Tekstene blir også sett på som materie, og tekstens produksjon og påvirkning i forhold til sosiale og kulturelle endringer, settes under lupen. Når alfabetismens kulturelle og materielle sider kobles sammen, dannes et klarere bilde av den litterære infrastruktur; skrivingens funksjon, og dens betingelser som for eksempel trykkerier og papirproduksjon, blir to sider av samme sak. Vi får også øye på hva som gjør at haugianerne går fra å kunne skrive til å trykke og distribuere det de har skrevet.   
Lese- og skriveopplæring: arenaer og lærere Fra 1739 fikk bøndene leseopplæring, selv om ordningen fungerte i varierende grad på grunn av manglende organisering, lærekrefter og interesse blant bøndene.7 Hauge fikk del i den private opplæringstradisjonen som rådet på                                                         4 For en helhetlig bibliografi fram til 1993 (ca 2100 titler), se Sjursen 1993. Golf 1996. Golf 2003. Heggtveit 1905-1920, bd. 1-2.2. Den haugianske lese- og skrivekulturen er drøftet i Haukland 2014. 5 Street 2010: 227, 228. 6 Barton og Papen 2010: 7, 8. 7 Fet 1995. Fet 2003: 364. Byberg 2008: 330 ff. 
1700-tallet; i hjem hvor foreldrene kunne skrive, ble kompetansen overført til barna. Han fikk også skriveopplæring hos prest Seeberg. Det haugianske nettverket hadde i seg et potensiale til å overføre denne private opplæringstradsjonen til det vi kan kalle for utvidede haugianske familier. Fattigfolks barn møtte bøkenes verden som likeverdige og fant et læringsmiljø hvor de var inkludert og oppmuntret til å utvikle skriveferdigheter. Eldre som aldri hadde gått på skole lærte seg bokstavene og skrev sine første setninger. Hauge skrev selv fra fengselet i 1807 at ”de fleste blant os baade læser Skrift og skriver. Endog Gamle lære, og alle Børn øver sig deri …”8  Dette indikerer et sterkt fokus på å utvikle skriveferdigheter blant haugianerne. Spesielt var kvinnene opptatt av pedagogikk. Kunnskapsoverføringen ble organisert etter hvert som ”haugianere ble lærere og lærere ble haugianere”.9 Før loven om allmueskolen på landet kom i 1827 startet haugianerne organisering av skriveskoler, såkalte søndagsskoler.10 Her fikk unge menn opplæring i skriving, regning og geografi. De var ofte prestens initiativ, men i 1802 var blant andre Hauge og svigerbroren Johan Loose investorer bak en slik satsning i Bergen. Et titalls skriveskoler ble drevet av haugianere i perioden. I Setesdal og i Nord-Norge ble haugianerne kalt for ”lærere”. Haugianerne Ole T. Svanøe og Madame Pytter ledet et initiativ i 1817 med å få til et haugiansk lærerseminar i Sunnfjord, men planene strandet etter Madame Pytters død i 1825. I 1821 stiftet haugianeren Thomas O. Amble Norges første lærerforening i Christiania. Det haugianske nettverket bidro slik til en begynnende organisering og utdanning av lekmenn til lærere utenfor kirkens regi. 
 
Den haugianske lese- og skrivekulturen Haugianerne etablerte en felles tekstbase som ble gitt guddommelig autoritet. Husfellesskapene deres var såkalte tekstfellesskap hvor den individuelle 
                                                        8 Hauge 1807:98. 9 Golf 2006: 97. Golf 1996: 80. Heggtveit 1905 bd. 1: 273. 10 Det følgende bygger på Byberg 2008 og Golf 1996. 
tolkningen var underordnet den kollektive forståelsen av teksten.11 Brevene gir mye informasjon om hvordan haugianerne tenkte og trodde, i tillegg til Hauges tre og andre haugianeres selvbiografiske tekster. I utgangspunktet hadde lese- og skrivekulturen fire hovedhensikter. For det første å forkynne evangeliet, for det andre å etablere en kristen livsstil, for det tredje å bekjempe fattigdom gjennom å spre kunnskap, etablere tro og bekjempe overtro. En fjerde hensikt var å møte motstanderne som likemenn; å etablere en sterkere autoritet gjennom skrift. Om man sammenligner med de paulinske brevene, bruker Hauge  og andre haugianske ledere av begge kjønn, ofte samme ordlyd som disse.  Praksisen med å lese sammen og å skrive for hverandre definerte haugianerne i stor grad som fellesskap. Dette brøt isolasjonen bondesamfunnet bar preg av rundt 1800, og etablerte en identitet på tvers av bygdene som var sterkere enn den lokale tilhørigheten. I tillegg til å etablere en kollektiv identitet, målbar skriftene også en troens individualitet som vi kjenner igjen fra reformasjonen. Denne selvbevisstheten sprengte opp et nytt rom for likeverd, ytringsfrihet, trykkefrihet og religionsfrihet nedenfra og styrket bøndenes demokratiske kompetanse gjennom en ny samfunnsbevissthet. De haugianske miljøene gav også ledertrening siden mange av dem ytret seg offentlig, tok lederansvar i mindre grupper og hadde ansvar for vanskeligstilte. Lese- og skrivekulturen, med sin spredning av tekster og bøker, genererte også en sterkere geografisk mobilitet. Kunnskapsutvekslingen mellom lokalsamfunn bevisstgjorde og inspirerte til en samfunnsbygging som etter hvert gjorde mange haugianere til ledere i lokal- og rikspolitikken. Det var fire haugianere på Eidsvoll i 1814.12 35 haugianere var stortingsrepresentanter mellom 1815 og 1860.13  
Hauges forfatterskap: forutsetninger og ringvirkninger Statspietismen hadde gitt nordmenn et felles tekstkorpus Hauge kunne ta utgangspunkt i. Luthers katekisme, Pontoppidans Forklaring og Møllers                                                         11 Langhelle 2004. Langhelle 2013. Fish 1976: 474. 12 De fire eidsvollsmennene var Christopher Hoen, John Sørbrøden, Ole Apeness og Brynjel Gierager. Sistnevnte er ikke med i andre oversikter, men er nevnt på nettstedet data.eidsvollsmenn.no. 13 Golf 1996, 139. 
Huuspostil, som var blant de mest utbredte tekstene, refererte han ofte til, og for første gang ble disse tekstene gjennom Hauges forfatterskap forklart på trykk på en bondes språk.14 Han ”oversatte” bibelord og de teologiske tekstene og gjorde dem tilgjengelig for bønder uten utdannelse gjennom å tolke dem med egne ord og hverdagslige eksempler. Hauge var den første norske bonde med et nasjonalt forfatterskap.15 Han oppga selv et apologetisk siktemål med det han skrev: Den Hensigt, i hvilken jeg, som læg Mand og ukyndig saavel i Skriverigtighed som Velklangsregler, greb Pennen … var denne: … man … beskyldte mig for de største Urimeligheder. Naar jeg nu læste Bibelen samt andre gudfrygtige Mænds Skrifter, saa saae jeg de havde deels skrevet for at forsvare sig og deels for at overtyde Andre om, at deres Tænkemaade var langt annerledes, end det de beskyldtes for …16 Motstanden haugianerne møtte, skapte, sammen med misjonsoppdraget, et behov for å snakke embetsmenn og geistliges språk med trykte typer.17  Da Hauge ble arrestert for tiende gang i 1804, tilbrakte han de neste årene isolert på cella uten tilgang på penn, papir eller bøker. Det var et forsøk fra myndighetene på å tørke inn kilden til bøndenes nye religøse lese- og skrivepraksis.18 Flere av prestenes innberetninger til kanselliet i København understreket at det var umulig å stoppe Hauge selv om han satt på cella så lenge bøkene hans ble lest av folket.19 Året etter ble derfor ”Hans-bøkene” inndratt. Hauge kalte seg for ”en lidet forsøgt og mindre skriftlærd Dreng” på tittelbladet til sin første bok. Til tross for at Hauges bøker som ble utgitt før fengselsoppholdet, inneholdt ”den mest forskjelligartede Retskrivning og Interpunktion” som ble avfeid av embetsmenn som ”det allerjammeligste Vaas”, ville norske bønder lese bøkene hans: 
                                                        14 Byberg 2011: 181. Pontoppidan: Hauge 1796a/Ording 1947 bd. 1: 104, 114. Luther: Hauge 1798/Ording 1948 bd. 2: 42, 49. Bang 1874: 118. Appel og Fink-Jensen 2011: 6. Lindmark 2004: 219. 15 Aarflot 1971: 32. Bang 1874: 118.  16 Hauge 1817/Ording 1952 bd. 6: 97. 17 Gundersen 2001: 9. 18 RA, Justisdepartementet, Kommisjon i saken mot Hans Nielsen Hauge 1804, D/L001: Kommisjon av 16/11 1804 og 5/5 1809. Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv, Alf Kiil, ”Hans Nielsen Hauge og haugianismen i Nordland”. 19 RA, Justisdepartementet, Kommisjon i saken mot Hans Nielsen Hauge 1804, D/L002: Hans Nielsen Hauges sak nr. 164, 174. Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv, Alf Kiil, ”Hans Nielsen Hauge og haugianismen i Nordland”.  
… Medens da Samtidens ”Vise og Forstandige” i Hauges Bøger kun saa ”Galskaber” … selv Mænd som Biskop J. N. Brun fandt Hauges Skrifter ”høist elendige og usammenhængende”, saa var der rundt om i Landet ”Umyndige og Enfoldige”, som ved de samme Skrifter fandt ”den rette Vei til Livet” …20 Det var en sterk progresjon i hans forfatterskap.  I hans første bok fra 1796 presenterte hans seg på tittelbladet som ”en lidet forsøgt og midre skriftlærd dreng”. I 1803 utga han en bønnebok som ”Kiøbmand i Bergen”, mens han i 1815 utga sin reisebeskrivelse som ”Hans Nielsen Hauge”; en nasjonal leder alle kjente. Hauges forfatterskap tok nå en ny vending. I fengselet hadde han hatt tilgang til opplysningslitteratur og utvidet slik sin språklige horisont fra det privat religiøse og pietistiske til et offentlig språk som favnet filosofi og nyere strømninger i tiden. Han hadde også hatt tilgang på aviser. I utgivelsene som kom etter 1814, er språket mindre muntlig og mer i tråd med datidens rettskrivning.21 Å skrive dansk krevde mellom 10 og 20 års utdannelse. At Professor Hersleb og lærer Amble fungerte som redaktører og korrekturlesere for hans senere utgivelser var derfor avgjørende for at språket i disse bøkene var mindre muntlig og mer i tråd med datidens rettskrivning.22 Etter fengselsårene utga Hauge åtte bøker og fire hefter i til sammen 36 opplag.23 I tillegg har vi 183 Haugebrev bevart fra denne tiårsperioden. Rundt 250 000 eksemplar av Hauges bøker ble trykket i løpet av hans levetid.24 I forhold til folketallet gjorde dette ham til Norges mest leste fram til 1960-tallet; opplagene tilsvarte en bok for hver femte nordmann.25 Blant Hauges bøker finner vi blant annet salmebok, utlegninger over kirkeårets tekster, katekisme over fader vår, en religionspsykologi og en kirkehistorie. Dette viser at Hauge gjennom å etablere et eget, komplett ”teologisk bibliotek” posisjonerte seg som reformator og vekkelsespioner.26 At Hauges tekster rommet et slikt religiøst tekstutvalg understreket bevegelsens autonomi og Hauges autoritet som leder, 
                                                        20 Heggtveit 1920 bd. 2.2: 364. Bang 1874: 118, 119. 21 Ording 1947 bd. 1: 26, 27. Ording 1952: II (innledning). Fet 2003: 378. 22 Halvorsen 1888: 578. Golf 1996: 42. Heggtveit 1920 bd. 2.2: 364. Kvamen 1972 bd. 2: 167. Ording 1952 bd. 6: II. Ording 1954 bd. 7: IX. 23 Ording 1952 bd. 6. Ording 1954 bd. 7. Ording 1954 bd. 8. 24 Christoffersen 1996: 19. Gilje 1996: 19. 25 Greve 2011: 3. Gundersen 2001: 11. Kullerud 1996: 337. 26 Aarflot 1971: 32. Gundersen 2001. 
noe han var i dobbel forstand; Hauge formidlet også moderniseringsimpulser med råd om alt fra jordbruk, skogbruk, fattigdomsbekjempelse, arbeidsdeling og industri.27  Hauges forfatterskap snudde opp-ned på hvem som kunne bidra i den dansk-norske offentligheten. Staten med sin sensur og borgerskapet med sitt teksthegemoni og sin normsetting mistet sin definisjonsmakt over hva som var publiserbart. Fra en praksis hvor de som hadde utdannelse, kunne trykke tekster til bruk ut over sin nærmeste krets, var forutsetningen i de haugianske miljøene at forfatterens liv bar preg av gudsfrykt slik at ordene hadde substans i form av levd liv.28 De måtte også kunne lære andre og være praktisk anlangt. Var disse kravene innfrid, kunne de forkynne både muntlig og skriftlig uavhengig av kjønn.  
Haugiansk papirproduksjon Etter hvert som ”leserne”, som haugianerne ofte ble kalt, begynte å skrive, ble tilgangen på papir avgjørende for at skriveferdighetene skulle kunne utvikles og tekstene produseres og mangfoldiggjøres. Ikke minst var dette avgjørende for Hauges eget forfatterskap; papirmangel og umoderne norske trykkerier med begrenset kapasitet førte til at han også trykket bøker i Danmark. I 1800 reiste han til København og satte fem trykkerier i sving. Ifølge ham selv trykket ett av dem daglig i fire måneder på hans bestilling.29 Hauge skrev flere ganger til Norge etter kluter, det viktigste råstoffet i papirproduksjonen, for at papirmangelen ikke skulle hindre trykkingen.30 Han besøkte også en papirmølle i Roskilde som inspirerte til etableringen av Eiker papirmølle i 1802.31 Haugianerne tok nå selv ansvar for et av den norske litterære infrastrukturens svakeste punkt. Broren, Mikkel Hauge, ledet landets femte papirfabrikk som et bokollektiv med 40 arbeidere, halvparten kvinner og en del handikappede og barn inkludert, som fikk kost og losji.32 Overskuddet gikk til bekjempelse av fattigdom og til trykking                                                         27 Norderval 1999:503. Hauge 1804/Ording 1953 bd. 5. 28 Norske Intelligenssedler No. 15 1799.04.10. Langhelle 2004. 29 Hauge 1816/Ording 1952: 20-21. Ording 1952: 226. Kullerud 2016: 47. 30 Greve 2011: 3. Papirproduksjon basert på trevirke var ennå ikke i bruk. Kvamen 1971 bd. 1: 44. 31 Opplysninger i det følgende bygger på Greve 2011: 3, 4, 5. 32 Fiskaa 1973: 72. 
av nye bøker. Siden haugianerne sendte kluter til mølla fra hele landet, og dermed sørget for at den største utgiften i produksjonen ble redusert, kunne Mikkel Hauge produsere papir til en lavere kostnad enn andre lignende bedrifter og stadig utvide sortimentet. Fabrikken produserte rundt 54 000 ark i 1805 og leverte papir helt nord til Trondheim. Haugianerne etablerte også en papirmølle på Fennefoss i Setesdal i 1805 som leverte papir primært til Sørlandet. Papirmøllene var et signal om en ny tid hvor papir og bøker ble en større del av bøndenes hverdag.  
Norges største forlag Hauges første bøker ”Betragtning over Verdens Daarlighed” og ”Forsøg på Afhandling om Guds Viisdom”  ble begge korrekturlest av ham selv og søsknene, som også fungerte som redaktører. De mente at han burde ta ut den delen som refset geistligheten i ”Verdens Daarlighed”, men her viste Hauge seg som autonom forfatter; han fulgte ikke søsknenes råd. Han utgav bøkene på egen regning på det som snart ble Norges største forlag. Han tok også selvstendige redaktørvalg. Da han i sitt eget tidsskrift Christendommens Lærdoms Grunde publiserte Pontoppidans bok ”Troens Speil” i 1800, både endret han på teksten og utelot en del av den.33 Volumet i opplagene gjorde at det her var snakk om mer enn tilfeldige opptrykk, dette var forlagsvirksomhet i en skala som overgikk all tidligere norsk bokproduksjon. I løpet av tiden i København i 1800 var Hauge sin egen forlegger. Han informerte myndighetene om skriftene han planla å trykke og sendte inn eksemplarer til kanselliet så snart han hadde bøker ferdig. I ettertid skrev han i sin reiseskildring at arbeidet med bøkene opptok ham både dag og natt.  (Det hendte) de Dage jeg havde 5 Correcturer at læse, aparte det jeg skrev og hjalp til ved Arbeidet, hvorfor jeg var næsten bestandig oppe Kl. 3 om Morgenen og holdt du til Kl. 10 om Aftenen. Jeg havde med mig en Ven fra Christiania, P(eter) M(eier), som var mig behjælpelig med dette Arbeide …34 
                                                        33 Ording 1948 bd. 2: 25 ff. 34 Hauge 1816/ Ording 1952 bd. 6: 21. 
Hauge var med andre ord svært opptatt med forlagsvirksomheten og hadde med seg forsterkninger som kunne bistå ham i korrekturlesingen. Han hadde også med seg 16 år gamle Christopher Grøndahl. Han hadde vært lekpredikant siden året før og fikk i løpet av oppholdet opplæring i forlagsvirksomhet. Han startet Grøndahl & Søn Forlag i 1812. Fra 1815 var han fast leverandør både av Norges Lover og Hauges forlegger. Enkelte av Hauges bokutgivelser etter 1815 kom ut i opplag på over 10 000 eksemplar.35  I 1815 tok professor Hersleb ved det nyetablerte universitetet i Christiania (Oslo) kontakt med Hauge og ba ham om å ”oprette et Bogtrykkeri til Biblers og Lærebøgers Trykning”.36 Året etter startet det norske Bibelselskapet sin virksomhet. Grøndahl utgav bibelen på samisk i 1824 med Hauge som investor i samarbeid med Det britiske bibelselskapet for å kunne selge det til en rimelig pris. Grøndahl trykte også den første danske bibelen i Norge i 1834, og den første på norsk i 1876. En halv million bibler og nytestamenter gikk ut fra Grøndahls forlag i hans levetid, noe som gjorde ham til datidens største norske forlegger.37  
Trykkerier og bokbinding Christopher Grøndahl er interessant også når det gjelder innovasjon innen trykkebransjen i Norge. Han ble igjen som læresvenn ved Paul Herman Høeckers enkes trykkeri da Hauge returnerte fra København i 1800.38 Under svennetiden i København ble han utdannet i datidens mest moderne trykkekunst og fikk innsikt i en større produksjon enn trykkeriene i Norge hadde kapasitet til.  Da han fikk svennebrev i 1804 ble han faktor i Christianssand hvor haugianeren Hans Thorsen Bachrud etter Hauges råd hadde tatt over trykkeriet året før. I 1812 fikk han på Hauges initiativ kongelig privilegiebrev og tok over trykkeriet til pastor Niels Wulsberg, ett av tre i Christiania, hvor han hadde arbeidet siden oppstarten i 1809. Dermed var to av landets største trykkerier på haugianske hender. Grøndahls trykkeri ble etterhvert landets største og mest innovative 
                                                        35 Pryser 1996, 157. 36 Claus Pavels dagbok, 18.03.1815. 37 Pryser 1996: 157. Grøndahl 1952: 11. Tveterås 2016. 38 Det følgende bygger på Ording 1952 bd. 6: 226. Tveterås 2016. Sommerfeldt 1912: 9, 10. Ording 1947 bd. 1: 6. Grøndahl & Søn 1937: 10. 
trykkeri. Han etablerte blant annet et midlertidig og mobilt trykkeri på Eidsvoll våren 1814 som også ble brukt som feltpresse da svenskene angrep samme høst. Han var først ute med å bytte trepressen med en jernpresse, og innførte Norges første dampdrevne trykkpresse. En annen sentral del av den litterære infrastukturen var arbeidet med å binde bøker. Hauge lærte seg dette håndverket i Christiania, da han bisto Jens Ørbek Bergs trykkeri i arbeidet med å ferdigstille sine første bøker.39 Vel hjemme igjen etablerte han bokbinderi på hjemgården. Under oppholdet i København i 1800, skrev han hjem til venner og takket for hjelpen med å binde bøker.40 Han hadde da etablert temporær bokbindervirksomhet i København.  Et nærbilde av denne virksomheten presenteres i et brev fra Hauge datert den 11. august 1801. Hauge skriver at en last ferdig trykte boksider var ankommet fra København til Bergen tre dager tidligere. Det var et omfattende arbeid som gjenstod før bøkene kunne omsettes; arkene skulle brettes og syes i ryggen, og omslag settes på. Hauge hadde etablert et bokbinderi i byen hvor i alt syv personer var opptatt med å klargjøre bøkene da ledelsen ved avisa Bergens 
adressecontoirs efterretninger meldte fra om virksomheten til politiet. ”Her kom 3, tog den Bokbinderredskapb de fandt og beslog; siden stevnte (de os) og for Retten …” Å gå avishusene i næringen på denne måten var å innta et område som få bønder hadde vist interesse for tidligere.  For Hauge var virksomheten viktig både for å få bøkene ferdig og innholdet formidlet.  Det foregikk bokbinding også i de haugianske avishusene i Christiansand og Christiania. Bokbinderutstyr ble i tillegg spredt rundt om i landet slik at arbeidet med bøkene kunne fordeles på flere hender. ”Ieg reiser omkring her mange Steder og Sogner, binder Bøger, dertil (haver) at arbeide med Adskilligt,” skrev Hauge etter sin andre Københavnsreise i 1804. Kompetansen han formidlet videre om tilvirkningen av bøker, og bokbinderiene han bidro til å etablere, både i og utenfor de haugianske trykkeriene, var viktig for styrkingen av den litterære infrastrukturen i Norge. 
                                                        39 Hauge 1816, 5. 40 Det følgende bygger på tre Hauge-brev gjengitt i Kvamen 1971 bd. 1: 44, 111, 293.  
Haugiansk tekstproduksjon Selv om vi ikke kan tallfest hvor mange nye som lærte seg å lese og skrive gjennom det haugianske nettverket, tegner det seg et klart bilde av en lese- og skrivekultur som bidro til alfabetiseringen av bøndene i perioden. Trolig var det Hauges brevskriving som genererte flest nye skrivende blant haugianerne i perioden.41 En beveggrunn for å lære seg å skrive, var at mottakeren selv ville svare på brev fra Hauge eller andre i det haugianske nettverket.42 Brevene ble høyt verdsatt, og siden Hauge ofte skrev ”til venner”, var det vanlig å skrive av originalen i private brevbøker. Vi har også avskrifter som viser en praksis hvor bøker, hefter og brev ble mangfoldiggjort for hånd.43 Brevskrivingen var en privat-religiøs skrivepraksis som grep om seg. Skrivingen fikk en funksjon ut over det å være en ferdighet; den gjorde det mulig for bøndene å ta med seg Hauges ord hjem og å gi dem videre. Den satte dem også i stand til å formidle egne tanker, utvikle selvbevissthet og dermed også en sterkere demokratisk kompetanse. De mange haugianerbrevene og brevene fra Hauge var også viktige for å bygge nettverk og utveksle informasjon. Nye haugianere uten skriveferdigheter kom inn i fellesskap hvor teksten stod i sentrum, og hvor den private lese- og skriveopplæringen inkluderte også dem. Ungdom med foreldre som var analfabeter fikk slik en mulighet til å skrive. Et eksempel er kvenen Henrik Mathiesen fra Balsfjord i Troms.44 I 1817 var Mathiesen medforfatter til Hauges bok Om Religiøse Følelser og deres Værd, og skildret sitt første møte med haugianeren Ivar Olsen Gabestad 16 år tidligere slik: Denne tilskyndte mig og at lære at skrive, og forestillede, hvor nyttigt det vilde blive i Fremtiden, at jeg derved kunde udføre min Mening, da jeg til den Tid aldrig havde taget Pen i min Haand …45 Hauge var som nevnt først ute som norsk bonde-forfatter med nasjonalt nedslagsfelt, og han rekrutterte mange nye. Sjursen navngir 80 haugianske 
                                                        41 Golf 2006: 52. 42 Ording 1947 bd. 1, 58. Golf 2006: 52.  43 Heggtveit 1912 bd. 2.1: 95. Ording 1953 bd. 5, XI, XV ff. 44 Langhelle 2004. Heggtveit 1905, bd. 1: 225 ff. 45 Hauge 1817/Ording 1952 bd. 6: 149. 
forfattere i perioden samt 22 som publiserte tekster etter Hauges død.46 I tillegg navngir han 62 forfattere som hadde nær tilknytning til eller var andre generasjon haugianere.  Haugianerne involverte seg også som nevnt i avisproduksjon. Kristiansand Adresse Kontoirs Efterretninger, datidens eneste avis mellom Kristiansand og Bergen, hadde haugianeren Hans Thorsen Bachrud som redaktør. Bachrud startet i tillegg avisen Bellona i 1807 med stiftsprost og opplysningsteolog Christian Sørenssen som redaktør. Han står oppført som utgiver under headingen ”Hans Thorsen Bachrud til Bedste for de Fattige.” Avisen var den andre nyhetsavisen i landet. Den formidlet nyheter om Napoleonskrigene og hvordan disse påvirket forholdene innenlands under blokkaden. Avisen var den andre nyhetsavisen i landet, og ble også distribuert til Danmark og Hertugdømmene Slesvig-Holstein. Postgangen var gratis uansett hvor abonnentene bodde ifølge en kunngjøring fra Det Kongelige Generalpostamt.47 Levningene fra den haugianske tekstproduksjonen vitner om en skriftkultur som primært var basert på forkynnelse. Tekstene inneholder oppmuntringer, formaninger, utlegginger og personlige vitnesbyrd. I tillegg er brevene fulle av informasjon om priser, nyheter, innspill til forbedringer i drift og opplysninger rundt produksjon og distribusjon av bøkene. Haugianernes forretningsdrift og bibelord ble notert i samme brev – og i kassadagbøkene. De haugianske fellesskapene fungerte som normgivere i lokalmiljøet.48 Det er derfor sannsynlig at den lese- og skrivepraksisen som utviklet seg i de haugianske husfellesskapene ga impulser til tekstlesing og -produksjon også til samfunnet rundt. Dette var ifølge Koht en av forutsetningene for bøndenes politiske oppvåkning.49  
                                                        46 Sjursen 1993: 28-45. 47 Kristiansand Adresse Kontoirs Efterretninger 28.10.1898. 48 Langhelle 2004: 55. Langhelle 2013: 219. 49 Koht 1926: 354. 
Nettverk og distribusjon Et annet viktig bidrag til den litterære infrastrukturen var haugianernes landsomfattende bokdistribusjon. At Hauge benyttet trykkerier i Trondheim, Bergen, Christiania, Kristiansand og København bidro til at bøkene hans ble effektivt spredt i de ulike stiftene. Skriftene ble sendt videre fra trykkeriene med lekpredikanter eller dedikerte haugianere som fikk distribusjonen som livsoppgave i landets første distribusjonsnettverk for bøker.50 Boksalget kom nord til Bardu i Troms allerede i 1801.51 De som ikke kunne betale for seg, fikk ofte en bok gratis. Som kjøpmann hadde Hauge tre jekter og en slupp til Nordlandshandelen fra 1803 som også fraktet bøker: ”Søk til … enhver sted paa Lofoten, dog hvert Fiskevær. Hav med Bøger, nogle av hvert Slag.”52 Våren 1803 ble bøker fraktet med skip fra Bergen via Trondheim til Nord-Norge.53  Bokdistribusjonen styrket rekrutteringen til det haugianske nettverket. I 1817 tok Hauge 18 haugianere inn som medforfattere i sin bok Om Religiøse Følelser 
og deres Værd. De fleste av dem skriver at Hauges bøker var avgjørende for at de ble med i bevegelsen og flere nevner at de leste mer og begynte å skrive som haugianere.54 Haugianerbrev, prestenes innberetninger til Kanselliet og vitneavhør forteller også om at bøkene virket mobiliserende der de kom.55 Distribusjonen var med andre ord viktig for det haugianske nettverkets konsolidering og vekst, og dermed også for bøndenes utvikling av lese- og skriveferdigheter. Nettverket var den første landsomfattende organiseringen av norske bønder og var avgjørende for spredningen av Hauges skrifter. Da Hauge ble fengslet for tiende gang i 1804, hadde han reist fra Målselv i nord til Christiansfeld i Holstein i sør. På mange av de stedene han besøkte ble det etablert haugianske fellesskap. Unge lekpredikanter som tok beina fatt bygde broer mellom ellers isolerte                                                         50 Ording 1947, bd. 1: 66. Bang 1874: 120. 51 Hauge 1817/Ording 1952 bd. 6: 211–217, 293. Hålogaland historielag 1926: 302. Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv, Alf Kiil, ”Hans Nielsen Hauge og haugianismen i Nordland”. 52 Kvamen 1974 bd. 3: 149. 53 Kvamen 1971 bd. 1: 111. 54 Hauge 1817/Ording 1952 bd. 6: 149 ff. 55 Hålogaland historielag 1926: 302. Statsarkivet i Trondheim, privatarkiv, Alf Kiil, ”Hans Nielsen Hauge og haugianismen i Nordland”. RA, Justisdepartementet, Kommisjon i saken mot Hans Nielsen Hauge 1804, D/L002: Hans Nielsen Hauges sak nr. 174. Hauge 1817/Ording 1952 bd. 6: 211–217, 293. Straume 1957: 33. 
bygdefar; det var hyppig kontakt mellom bygdene og det tilflyttede haugianske borgerskapet i byene. Historiker Ørstavik har funnet at det haugianske nettverket fikk de sterkeste miljøene der Hauges bøker lå igjen etter Hauge selv eller noen av hans lekpredikanter og bokkolportører.56  Gjennom samarbeidet rundt distribusjon av bøker fikk bøndene sterkere kjennskap til hverandre og til ulike deler av landet. Dette genererte nyhetsformidling til nye deler av befolkningen og spredning av moderniseringsimpulser.   
Konklusjon ”Ålmugen tek mot Hauge med opne armar og kallar han ein ny Luther”, skrev presten i Høyland, Knud Wessel Brown, i 1803.57 Hauges forfatterskap bidro til at bøndene ikke bare leste religiøse tekster beregnet på et større publikum, men at de også selv skrev, produserte, redigerte, utga og distribuerte dem. Bibeltekstene ble nå forklart på bøndenes eget språk; så nært morsmålet man kom selv om også bondeforfatterne bestrebet seg på å skrive dansk. Kanskje kan man si at reformasjonen ble innført på grasrota gjennom Hauges bondevekkelse. Hauge og det haugianske nettverket var involvert i alle deler av litterær tekstproduksjon i årene fra 1796. Virksomheten brøt opp et nytt litterært rom hvor bøndenes mer private tekster i stadig større grad gjorde seg gjeldende.  Hauges forfatterskap genererte ikke bare en tekstutvikling nedenfra, men også skriveopplæring og kompetanse i forhold til bokproduksjon. Den haugianske skrivekulturen besto ikke bare av ulike forfatterskap, avisutgivelser og brev; den rommet også papirproduksjon, forlagsvirksomhet, trykkerier, bokinnbinding, distribusjonsnettverk og en styrking av tilbudet til ungdommer og andre som ønsket skriveopplæring. Slik bidro den til å styrke den litterære infrastruktur i Norge, og senere også i land som Madagaskar gjennom misjonsbevegelsen som fulgte i tiden etter Hauges død. 
                                                        56 Ørstavik 1982. 57 Sitert i Straume 1957: 34. 
Det mest moderne ved Hauge var ifølge Bugge Amundsen at en bondesønn ble nasjonal forfatter.58 Den største ringvirkningen av dette var kanskje at han gjennom sitt forfatterskap og sin inkluderende praksis inspirerte til nye forfatterskap. At bondestanden ble aktive skribenter og forfattere, la på mange måter grunnlaget for det moderne Norge. Et spørsmål som naturlig melder seg, er hva haugianernes styrking av den litterære infrastrukturen i Norge fikk å si for overgangen fra dansk til norsk skriftspråk. Hadde bondeforfatternes mange personlige tekster, skrevet av nordmenn uten skriveopplæring, noe å si her gjennom innføringen av ulike norvagismer, bruken av et mer uformelt og verbalt språk og, ikke minst, tekstenes nasjonale nedslagsfelt?59   
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